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Introduction 
On va indiquer la situation des probl邑meset le point de vue pour 
I'analyse en ce qui concerne I'organisation de l'industrie1) de la France 
entre les deux guerres. 
Quand on fait un apercu general sur l'邑conomiefrancaise des XIxe 
XXe siecles， on s'apercoit du haut taux du developpement economique 
l 
apres la Deuxi色meGuerre mondiale， etsurtout des annees 1950-60.2) 
D'autre part， concernant le type du developpement economique entre 
les deux guerres， lecas de la France est tr色sdifferent des autres nations 
industrialisees. De fait， l'effet de la crise de 1929 apparait plus lentement 
en France qu'aux autres nations. Et， lagrande depression des annees 
trente se caracterise par sa relative persistance.3) 
Et puis， de 1951 a 1973， l'economie francaise connait la plus forte 
croissance de son histoire. Quelles sont les causes qui ont apporte cette 
forte croissance? Generalement， on peut y trouver a la fois la cause 
relative a l'邑volutioncommune a tous les pays industrialises a economie 
de march吾etla cause relative a l'originalite de l'evolution conjoncturelle 
francaise. Surtout， il faut supposer que dans cette periode， laFrance ait 
consciemment essaye de se debarasser du retard technique et or司
ganisationnel， en realisant la nationalisation des industries et la planifica-
tion de l'economie.4) 
Cet article a pour but de faire des recherches sur la source historique 
de ces essaies. Dans ce cas， ilfaudrait commencer a etudier le Ra.ρort 
du Ministere du Commerce (1919) 5)， 0むlegouvernement franccais discute 
la notion de l'organisation systematiquement et synthetiquement. 
(1) Plan de l'organisation de l'industrie dans l'Enquete 
Clementel (1919) 
①Processus du plan 
Le gouvernement francais etait oblige de faire un nouvel examen 
minutieux de la politique des armements， au fur et a mesure que la 
Premi色reGuerre mondiale devint une guerre totale contrairement a son 
attente. Et， ce fait a pose un problをmede I'organisation pour repartir 
efficacement les ressources humaines et materielles sous l'insuffisance de 
la force du travail， des mati色respremi色reset de l'expansion de la capacite 
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productive de l'industrie lourde.6) 
C'etaient des reformistes， par exemple Etienne Clementel (le抗inis-
tre du Commerce)， Albert Thomas (le Ministre de l'Armement) etc.， qui 
ont considere cet吾tatde choses comme une occasion manifique de la 
reforme de l'economie francaise. Ils ont reconnu que le retard relatif de 
l'economie francaise vis-a vis l'Allemagne etait du邑l'insuffisancede 
l'adaptation au changement structurel du capitalisme (developpement de 
la concentration， organisation， formation des monopoles， evolution de la pro 
ductivite......) a la fin du dix-neuviをmesiecle. Et， le gouvernement 
francais， en estimant que c'est le probl在mede la France主laguerre 
economique apr色sla Premiere Guerre mondiale de surmonter ce retard， a 
fait des recherches sur l'industrie francaise depuis 1917 et publie le 
Rゆ抑γtgeneγα1 su:γl'industγie fiγa抗r.;aise，sa situαtion et son aveni:γ(3可ols、
Paris， 1919)7) pour devenir les principles des politiques industrielles apr色s
la guerre. 
②Essentiel du plan 
Ce plan de la reforme se rapporte aux faces diverses. Cependant， on 
peut indiquer plusieurs d'elles comme les plus importantes. 
Amelioration des outillages productifs: Dans ce plan， on demande la 
fabrication en grande serie et la modernisation des outillage邑laface de 
la forte concurrence internatinale apres la guerre. Et puis， pour cela， on 
dit qu'il est necessaire d'introduire l'organisation methodique des usines， 
c'est-a-dire le taylorisme. Aussi， pour adapter l'industrie francaise主
cette nouvelle technique， on propose 1万tablissementde la relation aimable 
entre la science (ou le scientifique) et l'industrie (ou l'industriel)， en 
critiquant la relation eloignee entre la syst色mede la science et celui de 
l'industrie jusqu'alors. 
Amelioration de la methode de fabrication: On insiste sur la nor-
malisation et la specialisation de la fabrication， en mettant en question le 
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syst色metraditionnel de la fabrication qu'une entreprise produit beaucoup 
d'especes de marchandises en petite quantite sous le morcellement indus-
triel. 
Reorganisation des banques: En critiquant l'action des banques qui 
ne s'est pas organiquement rapportee a l'accumulation du capital de 
l'economie nationale， on demande aux banques de donner aux entreprises 
industrielles les credits a long terme. 
Comme ci-dessus， l'essentiel de ce plan devrait etre un syst色medes 
productions intensives. Cependant， quelle relation a-t-il avec la structure 
industrielle en France jusqu'alors? Ici， ilapparaitrait un problをme
important de I'organisation industrielle. 
Dans ce plan， on indique que les petites et moyennes entrでprisessont 
une source de la force vitale qui doit donner I'esprit d'invention et la 
nouvelle invention aux industries francaises. Donc， on projette l'organisa-
tion industrielle 0むlafabrication en grande s邑rieest compatible avec les 
petites et moyennes entreprises. Or， qu'est--ce que c'est que I'organisation 
concrete? C'est la forme de l'organisation d'entente 0むlespetites et 
moyennes entreprises peuvent fabriquer avec autonomie dans un plus 
grand cadre. 
③Forme d'organisation industrielle et le role de l'Etat 
Generalement dit， dans ce plan， on demande la forme de l'organisa-
tion compatible avec le liberalisme et l'individualisme traditionnels， en 
sorte que la forme de l'organisation adapt吾eau climat industriel en 
France est ni le trust aux Etats-Unis ni le cartel obligatoire en Aト
lemagne， mais l'entente ou l'association des industriels qui se limite a la 
concentration commerciale (Le comptoir est un aspect type dominant que 
les ententes revetent). En ce qui concerne le role d'Etat dans l'organisa-
tion de l'entente， bien qu'on avance la relation plus邑troiteentre I'Etat et 
l'industrie (I'interventionnisme)， c'est la forme de l'entente non obligatoi-
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re mais libre ou I'association des milieux industriels de soi-meme qu'on 
propose d百initivement. Autrement dit， c'est seulement au cas 0む
I'entente fasse abus de droit et exerce une influence sur les consom-
mateurs et les ouvriers que I'Etat controle I'entente en principe. Plutot， 
considerant qu'en presence des efforts de la concurrence mondiale， le
groupement des industriels similaires s'impose， tant pour permettre l' 
amelioration des proc吾desde fabrication que pour faciliter les conditions 
d'echanges， etpuis， considerant qu'il y a lieu de corriger les articles 419 et 
420 du Code penal pour ne pas entraver cette transformation， on demande 
que le gouvernement propose la modification des articles 419 et 420.8) 
En outre de I'entente libre comme groupements professionnels， on 
avance la formation des groupements syndicals (syndicats professionnels 
→groupements syndicals→ conf凶erationgenerale) 9) et celle des groupe-
ments r吾gionals(region economique r邑unissantdes chambres de com-
merce) 10). C'est une mesure de la modernisation et de la concentration des 
organisations des industriels a realiser la relation etroite entre l'Etat et 
I'industrie. 
I va sans dire qu'il faut la reforme administrative pour realiser 
l'expansion des comportements de I'Etat proposee. Quoique ce plan 
reconnut la necessite de l'organe du pouvoir pour etablir les lois indus勾
trielles et les politiques industrielles coherentes， ilne peut pas la con巴
cretiser. A ce propos， leplan de la r邑formede l'economie fr羽 1caisepar 
la Confed吾rationGenerale du Travail propose I'institution du Conseil 
national economique. En fait， ils'institue comme organe consultatif du 
Premier ministr・een 1925 sous le cabinet Herriot.") 
(ID Realites de l'organisation des annees 1920 
Le plan est publiee comme rapport du Ministere du Commerce en 
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1919. Mais， sous l'atmosphere de l'exa1tation du 1ibera1isme et de 
l'individualisme apr色sla guerre， lapolitique de l'organisation industrielle 
s'ecroula.12) En effet， l'entente n'a pas d邑veloppeet le Comptoir de 
Longwy， qui s'etait institue en 1876 comme premier du monopole du type 
francais， se dissout en 1921.13) En France， beaucoup d'entrepreneurs 
cherchent la nouvelle forme du commerce (filiales， depots， par exemple) 
au lieu de l'entente qui les oblige註seconduire sous certaines disciplines 
communes. Et， on dit qu'est sceptique l'attitude des milieux industriels vis 
a-vis la r・egioneconomique et la Confed邑rationGenerale de la Produc-
tion Francaise.14) 
Cependant， les milieux industriels de soi-meme devaient faire face a 
l'evolution de l'economie mondiale apres la guerre. A savoir， dans 
l'epoque de la reconstruction d'apres guerre， leprobleme national est 
l'augmentation de la production selon l'accroissement rapide des deman巴
des. Pour cela， beaucoup de fusions se deroulent. Par exemple， laSociete 
Metallurgique de Senelle-Maubeuge， qui a absorbe la Societe des Hauts 
-Fourneaux et les Forges de Villerupt-Laval-Dieu en 1913， a integre la 
Compagnie des Mines de Donchy pour devenir une entreprise integr邑e
parfaite en 1922. L'Etablissement].]. Carnaud et Forges de Basse lndre 
a absorbe trois societes (la Soci邑t邑Nantaise des Minerais de l'Ouest， la
Compagnie Mini邑reArmoricaine， laCompagnie Generale des Mines de 
Fer de Bretagne) en 1920.15) D'ailleurs， {Ia quasi-disparition des ententes 
dans les annees 1920 s'explique en grande partie par la creation de 
soci邑tesde vente telles que Davum ou Longovica， lapremi色町 creeepar 
la Societ邑dela Marine， laseconde par les Acieries de LongwyJ 16) Et， 
{Ia cr邑ationde depots communs a plusiers usines et la constition de 
societes chargees de 1a vente a l'exportation des produits de plusieurs 
entreprises constituent de nouveaux aspects de la concentration commer-
cialeJ 17) En plus，邑 mesureque le mouvement de la rationalisation 
indurtrielle s'est deroule a l'邑conomiemondiale surtout dans la seconde 
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moiti邑desannees vingt， on a progressivement substitue l'augmentation 
des recette a celle de la production pour le probl邑menational. A cet effet， 
on a vu la formation et le developpement des ententes libres qui ont fait 
partie de la nationalisation et du renforcement de la puissance economi-
que. Par exemple， leComptoir siderurgique de France， qui s'est cree en 
1919 et s'est trouve en suspension de fonction en 1921 ~22， renaquit en 
1926 pour realiser l'organisation de la vente des produits metallurgi-
ques.18) Et， l'Entente des Colorants qui s'est instituee a titre d'Entente de 
Germano-Francaise en 1927， a eu pour but d'entrainer la production 
effective a l'industrie colorante par le rassemblement des informations 
des entreprises alliees.19) 
Ainsi， les milieux industriels de la France n'ont pas admis le plan de 
l'organisation (Rゅρortdu Ministere du Commerce， 1919) comme politi-
que de l'Etat， etcependant， des industriels dans plusieurs industries ont 
volontairement mis ce plan註l'effetpour la modernisation et la 
rationalisation de leurs gestions des entreprises. 
QID Changement de la politique organisationnelle apres 
le milieu des annees 1930 
①Organisation de l'industrie comme politique industrielle pour sur伺
monter la grande depression des annees trente 
La grande depression des annees trente a entrain邑lacontraction 
rapide des marches dans le monde. Les pays industrialises ont pris la 
politique des blocs (bloc…sterling， bloc-mark， bloc…or) ou renforce les 
protectionnismes. Ici， ce devenait une reconnaissance entre les pouvoirs 
publics et les milieux industriels en France que le probleme du marche 
etait tres urgent pour la France. Pour cela， il etait necessaire de prendre 
des mesures sans defaillance.20) La politique de l'organisation etait 
consideree comme une des mesures les plus importantes. La France a 
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choisi le regime de I'entente， en rejettant 児tatismeau point de vue de 
faire grand cas de la liberte du commerce et de l'initiative de l'individu.2l} 
Pourtant， les ententes instituees dans cette periode etaient definitivement 
differentes de celles des annees vingt sur leurs significations. A savoir， les 
premi邑resont pour but fondamental de r句lerla quantite des productions 
correspondant aux pouvoirs d'achat baisses. Par exemple， ily a des 
ententes d'information ou statistique et des ententes de reduction des 
productions ou d'abandons des moyens de PI岨oduction.Bref， I'entente， qui 
a originellement limite son action a la concentration commerciale pour 
proteger l'autonomie des entreprises aderantes， aurait邑teinclinee a se 
rapporter a la production ele…meme. 
Et puis， ce qu'il fat noter， c'est que l'industrie principale des ententes 
devrait etre constituee par l'industrie textile ayant beaucoup de petites et 
moyennes entreprises comme sa caract邑ristiquestructurelle ou par les 
petites et moyennes industries a la place de l'industrie lourde representee 
par l'industrie siderurgique de la seconde moitie des annees vingt an debut 
des annees trente. Par exemple， on peut indiquer l'entente libre de 
l'industrie cotonni色reen 1934.22) Ces industries sont des branches qui n'ont 
pas pu s'empecher de mettr・een vigueur incompl色mentle mouvement de 
la rationalisation industrielle dans le monde des annees vingt. En conse陶
quence de cela， on peut y voir le developpement de la double structure 
industrielle. Autrement dit， quelques grandes entreprises pratiquant de 
plus en plus la production capitaliste ont coexiste avec la plupart des 
entreprises maintenant la production traditionnelle chez un meme indus-
trie.23) Mais， meme les secondes n'ont pas eu d'idee d'entente obligatoire 
dans la premi邑remoiti邑desannees trente. 
C'est le projet de loi Flandin-Mar咽chandeau(1935) qui marque un 
tournant dans l'histoire des ententes. Ce projet de loi， qu'on a propose 
conformement aux negociations entre le gouvernement francais et les 
milieux textiles， a des caracteristiques comme suit: D'abord， l'entente 
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suppose l'accord professionnel. Au cas de la crise， l'Etat exerce son 
pouvoir sur l'entente en sorte que l'entente n'admette aucun simple 
spectateur dans l'industrie pour la faire suivre la limitation des moyens de 
production ou des heures de travail. Bref， on dit que l'entente proposee 
par ce projet se forme par l'initiative d'en bas des entreprises， ayant la 
caracteristique de l'entente obligatoire. 
Ce projet de loi a ete adopte par la Chambre des deputes， mais le 
Senat n'a pas delibere sur lui.24) En depit de ce projet abandonn邑，
l'industrie de soie， qui etait surtout une industrie plus exportatrice parmi 
les industries textiles， a developpe le mouvement de realiser l'entente 
obligatoire semblable a celle du projet de loi Flandin-Marchandeau. Par 
le decret-loi du 30 octobre 1935， les projets de statuts dresses par les trois 
Chambres syndicales avaient ete approuves. Mais l'entree en vigueur du 
decret-loi etait subordonnee au resultat favorable d'un referendum. Le 
Syndicat des fabrications des soieries n'a pas pu l'atteindre. Le statut de 
l'entente obligatoire n'a pas donc pu etre applique. 
Plus tard， la crise a rendu les esprits plus enclins a l'entente ob. 
ligatoire.25) 
②Reorganisation du Conseil national economique (1936) 
Meme si la reconnaissance de la necessite de l'organisation s'est 
accrue tant aux milieux industriels qu'aux milieux politiques， ils ont 
manque d'unite de vues au sujet de la mani色reconcrete de faire avancer 
l'or・ganisation. Donc， on a demande un organe gouvernemental puissant 
pour ajuster les differentes opinions et faire avancer l'organisation en 
unite homogene. C'etait le Conseil national economique (CNE) qui etait 
reorganise pour devoir jouer ce role. Reformant le 11 fevrier 1936 le CNE， 
qu'avait cree le decret du 16 janvier 1925， ilconfirma le principe de 
sections professionnelles a base paritaire syndicale. En effet， apr色savoir 
aboli la composition de 47 membres designe par les organisations les plus 
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representatives du travail (30 membres)， de la population et la consom-
mation (9 membres) et du capital (8 membres)， ilconstitua 20 sections 
professionnelles representant les principales branches de 1'economie 
nationale avec 200 membres. D'autre part， le CNE n'avait que de 
facultatifs pouvoirs de conseil. La loi du 19 mars 1936 ajouta a son rdle 
consultatif la mission d'arbitrer les conflits economiques. 
C'est ainsi qu'on peut voir le CNE prendre un caractere partiel de la 
doctrine corporative， sinon definivement， pour jouer un rdle plus effectif 
comme organe faisant participer le pouvoir economique a l'Etat officielle-
ment.26) 
(a) Proposition de l'entente obligatoire 
Le CNE， ainsi reorganise， a spontanement emis beaucoup d'avis sur 
des PI・obl色mesde 1'economie nationale. Le projet des ententes obligatoir-
目白aitle plus important parmi eux.27) Ses matieres fondamentales sont 
comme suit: 
1. D'abord， on presuppose l'organisation volontaire des mileux 
industriels ouγaccord professionnel pour la coordination de la production 
et la vente. L'Etat aide les milieux industriels a conclure des accords par 
le moyen des bons traitements aux entreprises industrielles (par exemple 
1'exemption d'impots， lasubvention"一・・). D'oむilsuit qu'on considere l' 
entente libre en principe. 
2. Mais， alors que son accord professionnel tient la majorit色des
entreprises au cas de l'industrie qui a la structure dispersive des petites et 
moyennes entreprises， l'Etat doit contraindre la minorite a lui aderer. 
3. L'Etat doit a la fois assurer le contrdle des ententes et les diriger 
a ne pas leser les interets des consommateurs et des travailleurs. 
4. Au temps que la relation entre capital et travail a devenu insta-
ble apres 1'effondrement du cabinet du Front populaire， leCNE confirme 
la caracteristique corporatiste quant a ce que la direction des ententes 
doit etre. 
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C'est ainsi que les ententes obligatoires proposees par le CNE se 
caracterisent en principe par l'initiative d'en bas des milieux industriels. 
Toutefois， les politiques reelles n'etaient pas toujours coherentes.28) 
(b) Proposition de la politique organisationnelle de l'agriculture 
De meme， leCNE propose des politiques organisationnelles concer-
nant l'agriculture. En effet， ils'est apercu qu'il existait la crise plutot 
grave dans l'agriculture francaise， etque c'etait le deficit de la balance 
commerciale agricole， et surtout l'augmentation des produits coloniaux 
qui exercait une influence importante sur le deficit de la balance commer-
ciale dans les annees trente.29) A l'egard de cet etat des choses， leCNE 
a adopt邑danssa session du 30 novembre 1934 le rapport sur“Les relations 
邑conomiquesentre la France et ses colonies"，30) qui propose la politique de 
Y邑conomiecomplementaire entre la metropole et ses colonies. Ce rapport 
dit dans sa conclusion comme suit: (Dans les circonstances actuelles， 
cette politique doit tendre a un developpement reciproque des echanges 
entre la France et ses possessions d'outre-mer par la creation d'une 
邑conomiecomplεmentaire de celle de la metropole， disciplinee au point de 
vue du choix des produits et des territoires OU ils seront cultives， oriente 
vers la recherche de la qualite et de l'abaissement du prix de revient， 
coordonn吾epar un organisme permanent) • Et il a adopt邑danssa session 
des 30 et 31 janvier 1939 les principes dominants de {La politique agricole 
a suivre en vue de reduire le d邑ficitde la balance .commerciale et de 
coordonner la production metropolitaine et coloniale} 31) comme suit: 
1. L'etablissement d'un plan d'ensemble echelonne sur plusieurs 
annees pour la protection ou l'encouragement de l'agriculture 
2. L'orientation et la protection de l'agriculture dans la metropole. 
3. L'etablissement des mesures poUl・ quela production agricole des 
possessions d'outre-mer soit orientee vers des cultures complementaires 
de celles de la metropole. 
4. Le maintien et la developpement des 邑changesavec l'etranger. 
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Et， pour la mise en oeuvre de la politique agricole imperiale， leCNE 
definit l'organisation professionnelle par laquelle les pouvoir‘s publics 
interviennent. Bref， leCNE a propose la mise en oeuvre de la politique 
agricole dans l'economie d'Empire， considerant que les causes de la crise 
de l'agriculture francaise ont consiste en la manque de la coherence dans 
la politique agricole jusqu'alors. Il resulte de ce proposition qu'il convient 
de r邑aliserl'organisation de production et de vente dans l'agriculture pour 
ajuster et balancer les interets entre l'agriculture et l'indutrie ou ceux 
entre la metropole et ses colonies et de cr邑erles associations profession但
nelles a chaque branche pour conduire cette coordination des interets. Au 
surplus， leCNE a admis qu'il importait que la puissance publique intervint 
pour determiner le champ d'activite de l'organisation professionnelle.32) 
Conclusion 
Finalement， on peut tirer des conclusions de notre etude sur les plans， 
les politiques developp邑eset la r邑alitede l'industrie en ce qui concerne 
l'organisation industrielle en France entre les deux guerres mondiales. 
1. En ce qui concerne l'histoire de l'organisation， de la rationalisa-
tion et de l'interventionnisme， on doit mettre son epoque a la Premi色re
Guerre mondiale et y voir la continuite avec la r・eformeapres la Deuxi色me
Guerre mondiale dont le pivot est la planification de l'economie et la 
nationalisation des industries. 
2. En ce qui concerne les causes pour lesquelles n'a pas pu 
developpe la reforme economique邑titrede la politique de I'Etat impli-
quant l'organisation industrielle， ilfaut indiquer non seulement la 
n邑gativitedans les milieux industriels a la reforme apres la Premiere 
Guerre mondiale， mais aussi l'immutabilite de la structure politique avant 
et aprさsla guerre. En d'autres， dans la structure politique de la pondera-
tion des pouvoirs de droite et gauche 0むbeaucoupde groupes politiques 
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existent， le syst邑mepolitique offrit l'instabilite continuelle. Sous ces 
conditions， c'est souvent un groupe politique neutre， et surtout les 
radicaux des annees trente qui prennent les renes du gouvernement. 
Cependant， ils n'ont pas l'image politique claire， et ne peuyent pas der-
ouler les politiques dynamiques qui pourraient accabler les autres.33) 
3. On peut definir l'entente libre comme la forme de l'organisation 
typique. de la France. 話ais，on voit le changement des essais de l'or二
ganisation de l'entente libre a l'entente obligatoire sous le renforcement 
de la contrainte exterieure dans les annees trente. D'ailleurs， cela n'arrive 
pas aux politiques synthetiques et concr色tesqui triomphent de la grande 
depression des annees trente et resolvent des probl色messtructurels et de 
long haleine， ou le retard technique et organisationnel. Ici， ily a les 
causes graves qui apportent {la stagnation des annees trente} a la France. 
Et， les problemes de la modernisation et de la rationalisation sont confies 
aux politiques de reforme apres la Deuxi邑meGuerre mondiale. 
Notes 
1) Le mot “l'organisation de l'industrie" est synonym巴de!'organisationρrofession. 
nelle， qui doit remplir certaines fonctions ordonnee日ense donnant des disciplines 
industrielles 
2) Selon l'expression d'un historien， (le miracle francais d日sannees 1950 et 1960 
perd son caract色recl'opposition brutale avec un passe de stagnation). F. Car・on，
Hisloire eCIJJlomiq1/e de [.α Fnmce XIXc-XXc siecles， Paris， 1981， p.158. (V oir 
'1、ableau1) 
3) D'aprをsFigure 1， dans la crise qui frappa l'economie moncliale a partir cle 1929， la
France se caraterise par une entree plus tarclive clans la grande clepression mais 
egalement par une plus grande clificulte a sortir de celle-ci 
4) V oir Tableaux 2 et3. 
5) En ce qui concern巴l'analysecle c日rapport，il y a K.Koga， Etude sur l'histoire 
economiquc de !a France (/1/ XXcsiecle一一-Elalet indusl1u entre les deux guerres， 
Tokyo， 1988 et I. I-lirota， Economic Reorganisation Plan in France after th巴First
W orld War， Tlze ]ounza! of Eco}1omic百， (Univ. of Tokyo)， Vol. 50， No. 4， 1985 
13 
6) Y. Trotignon. La France al XX"siecle， t.I， Paris， 1968， pp. 72-3: E.-F. Godfr巴y，
Catitalis/ll at Waγ， lndustγial Policy and Bu:γeaucracy iη Fnmce 1914-1918、
Leamington Spa. 1987， pp. 82-3. 
7) Comme les sources de la redaction de ce rapport， on p巴utconsulter Arcli. Nat.， F12 
8045-8062， Comite consultatif d巴sarts et manufactures; rapports， memoires， etud巴S
sur la situation de l'industrie francaise， son passe et son avenir， r臣unispour servir 
de base au Rapport general sur l'indurtrie francais巴， 1917-1919. 
8) Arch. Nal.， F12 8016， Vぽuxadoptes dans les sections du Comite cOllsultatif c1es 
Arts et Manufactures. Relativ巴m巴nta l'artic1e 419. 
9) En fait， laConfecleratioll Generale de la Production Francaise s'institu巴己n1919， 
cite par CI. Paillant， Dossiers secrets de la France contern戸oraine，T. 1. 1919: Les 
lllusions de la gloire， Paris， 1979， p.221 
10) Voir Figure 2. 
1) R.-F. Kuisel， Catitalism and the state in rnodern Fmnce， Cambriclge， 1981， p.61. 
12) Le Petit Parisien publie avec admiration le 14 mai 1919 qu巴lalib巴rtecommerciale 
nous est renclue 
13) D呂nsla meme periocle， ily a lac1issolution c1e trois comptoirs relatifs a 1日
siclerurgie en outre de c巴Comptoirc1e Longwy， ]oumee lndustrielle du samedi 30 
decembre 1922. 
14) Foncls Clementel aux archives c1epartementales du Puy-d巴-Domea Clermont-
Ferrand， cite par Paillat， o}りcit.，pp. 220-1. 
15) ]. Houssiaux， Le Pouvoir de Mono.戸ole，Paris， 1958， pp. 371-5岨
16) F. Brauclel et E. Labrousse (ecl.)， Histoire economique et sociale de la France， t.
IV， vol. I， Paris， 1980， p.785 
17) Arch. Nat.， F128792， CNE， 7 et8 juillet 1932， La situation c1es principales branches 
c1e l'economie nationale “L'inclustrie siderurgiqueぺRapportannexe c1e Taffanel， 
vic巴 presid日ntdu Comite d巴sForges CI巴France，p. 71. 
18) ]. Tchernoff， Enlentes economiques et financieres， Paris， 1933， p.127. 
19) A. Piettre， L 'Evolution des ententes industrielles en France de戸uisla crise， Paris， 
1936， pp. 39ω47. 
20) Koga， ot. cit.， pp. 87-100 
21) Arch. Nat.， CE3， Rapports sur une action economique concerte巴巴nrepons巴 au
Questionnaire transmis au Gouvernem巴ntfrancais par la Societe des Nations 
(novembr巴 1930);Koga， Analyse historiqlle Slr l'industrie moderne de la France， 
Tokyo， 1983， pp. 285-95 
22) Arch. Nat.， FI28792， CE3， Rapports presentes au CNE (session du 5 avri11932) sur 
“La situation des principales branches de l'economie nationale"巴t(session c1u 26 
mai 1936) sur“Le chomage c1ans les inclustries t巴xtil日s."
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23) F. Caron， La strategie des investissements en Franc巴auxXIXe et XXe si色cles
Revue d'histoire economique et sociale， 1976， N04， pp. 72-3. Et， en ce qui concerne le 
developpement d毛sequilibredes industr匂s，voir Tableau 4. 
24) D‘Lazard， Les ententeιeconomiques imposees ou controleesβar I'Etat， Paris， 1937， 
p. 187; T. Hara， Capitalisme francais， Tokyo， 1986， pp. 32Sω9. 
25) 1臼i.Laufenburger丸，L'iγηtervノtωFηnti，ωo12de l'Et，ω白te刀 押11ピati必f沼ereeco12om似包幻1
177-8. 
26) M. Bouvier-Ajam， La Doctrine coゆorative，Paris， 1943， pp. 225叩32;R. Catherin巴et
P. Gousset， L 'Etat et l'essor i12dustriel， Paris， 1965， p.168; Joseph-Barth邑lemy，
Valeur de la liberte et adaptation de la Republique， Paris， 1935， pp. 112-8; M. Leroy， 
Les Tendances du Pouvoir et de la Liberte en Fra12ce au XXesiecle， Paris， 1937， pp 
118-25. 
27) On p巴utconsult巴rdes rapports adoptes par le CNE， par ex巴mple:Arc・h.Nat.， CE3， 
Rapport par I. Martin sur“Le Chomage dans les industries textiles" s巴ssiondu 26 
mai 1936; Arch. Nat.， CE3， Rapport par Rives et Gr巴ghsur“La protection et les 
encourag巴m巴nt自主donnerpar les pouvoirs publics aux diverses branches de l'econo伺
mie nationale" le 17 juil巴t1936 
28) Le 8 mars 1936， au grand scandale des liberaux， leCNE publiait son projet de 
conclusions sur les ententes economiques， reprenant， au fond， leprojet Flandin-
Marchandeau， en le generalisant， dans le but de rendre accessible a toutes les 
professions l'organisation professionnelle accordee exceptionnellement a quelques-
m巴spar des decrets-lois separes， etpr長voyantmeme une solution du probl在me
social par la constitution de comites professionnels paritair巴s.Le 27 mars 1939， il 
envoyait un questionnaire aux principaux representants francais des groupements 
economiques et sociaux. Les reponses resolument corporatistes affu色rent.Bouvier 
Ajam，。ρ.cit.， p.229. 
29) Arch. Nat.， CE3， Rapport sur“La Repartition des denrees alimentaires"， 3 et 4 
avril 1933; Rapport sur“La politique agricole de la France" 1935; Rapport sur“La 
protection et les encouragements a donner par les pouvoir publics" session du 17 
juillet 1936. 
30) Ce rapport presente par G. Dayras etait un r吾sultatdes travaux preparatoires de 
la Conference Economique Coloniale (d巴decembre1934 a avril 1935). 
31) Arch. Nat.， p02182， R註pportpresente par P.-O. de Sardan， P.-E. Coquelin et R 
Cadet au CNE (sa session des 30 et 31 janvier 1939)， Ici， on va indiquer la balance 
commerciale en 1936 par les tableaux annex巴sde ce rapport. Voir Tableaux 5 et 
6. 
32) Dans un cadre plus vaste， leCNE a concu un plan ardemm巴ntcontroverse en vue 
d'amenager 1巴srapports agricoles de la France metropolitaine et de la France 
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d'outre-mer sur la base de relations complementaires. C巴srapports affectent en 
effet trop souvent aujourd'hui un caract色rede concurrence，日tc'est precisement 
l'objet d'une economie imperiale de coordonner des activites frequemment epars日s
et m在meantagonistes. C巴t巴coordinationn'est pas un fait naturel. Elle postule une 
intervention continu巴， des methodes autoritair巴sde reglementation. R. Hofferr et 
M.日ousser，L'Afrique du Nord et les colonies， inLa France economique en 1938， 
Paris， 1939， pp. 429-30 
33)窓口effet， un monde nouveau est ne de la guerre et des progres techniques， mais la 
structure politique de la France n'a pas evolue. La droite， cons巴rvatriceou mode-
ree， rest巴 tradition日llementattachee au liberalisme. Ces liberallx sont toujOllrs 
morceles en mllltiples groupes politiqlles ou les inflllences personnelles sont tres 
fortes. Cett巴droit巴， dont l'lnite vient sans dOllte， avant tout， dl nationalisme， est 
soutenlle par les grands milieux d'affaires. A gauche， commllnistes et socialistes 
sont resolllment antiliberallx， collectivistes， revollltionnaires. Les lnite， c'est la 
volonte de progres social， mais c'est la alsi ln巴granderevendication des radicaux 
Or，l巴sradicallx sont des liberaux. Ils sont a l'imagεdll la France de l'entre-deux 
-gllerres: volonte de progres social， mais mefiance devant tout changement; desir 
affirme de renouveau， mais fidelite allX formul日str・aditionnelles.Habiles a doser 1巴5
equilibres ministeriels， ilsse detachent vite des coalitions de droit巴oude gauche， car 
ils ne sont chez eux ni dans l'une ni dans l'altre: ils sont dev巴nusdes hommes du 
centre巴tpratiquent finalement llne politique de bascule. 
Ainsi， dans un monde qui吾voluevite， ou les probl色meabondent， l'Etat，巴nFrance， 
demellre tel quel sans parv巴nirou meme sans chercher主renollv巴ler1巴sstructllres 
econmiques， politiques ou sociales. Le maintien de l'equilibre reste un巴preoccllpa同
tion majeure， qui posera le probl色medu regime. Trotignon， 0ムαt.，pp. 89-90. 
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Figure 1. Situation de la Production mondiale 1 929-1 938 
(1929= 100) 
A Profit net ou perte 
BここProductionindustri己le
C =Cours des actions industriell日5
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Figure 2 しesr岳gions邑conomiquesde la France. 
Limites de， 
. .・・reglon economrque 
$0叩.reglon economlque旬欄綱摘
depaotement ......・H ・.
1 Siるgede 
reglon eoo-. nomIque. 
e Chamb問 de∞mmerco
faIsant pst"tie de groupe-
。ela loi me汀lequi les a constituees(9 avril 1898)， 1日schambres d巴commerce
tenai巴ntle droit d巴segrouper en vue de l'etude des questions d'interet commun. 
C'est ce droit qu'a sanctionne， apres une enquete approfondie menee aupr色sdes 
chambr巴sde commerce. l'arrete du 7 avril 1919， pris par.立tienneClementel， alors 
ministre du Comm巴rce.
Cet arrete autorisait les chambr巴sde commerce a constituer des group巴ments
economiques r邑gionaux，permettant aux organisations commerciales et indus-
trielles， ayant des interets communs， de se grouper pour la r邑alisationde travaux 
necessaires au developpement de la puissance productrice. 
Les regions ne furent pas d邑limiteesartificiellement. Les chambres de com-
m巴rce，libres d巴 choisirles c巴ntresauxqu巴lselles voulaient etre rettachees， 
fixerent leur choix sous la seule influence de l'activite economiqu日d巴leurregion 
Par une serie d'arrをtesministeriels， vingt regions out ete ainsi cre邑es:10 Lil巴
;20 Ami巴ns; 3 0 Rouen; 4' Caen; 5 0 N antes ; 6 ' R巴nn日s;7' Limog日s;8
Bord巴呂ux; 9' Toulous日;問。 Montpellier; 11' Marseille; 12' Grenobl巴;
13' Lyon; 14' Nancy; 15' Paris'; 160 Region parisienne; 17' Clermont-
Ferrand ; 180 Dijon; 19' Bourges; 200 Mulhous巴臼esancon. Poitiers-Niort 
forment une sous-region de la VC region ; Orl岳ans，une sousregion d日laxvc region. 
Sourε・E.Clementel， Larousse c01mnel'cIal ilustl'e， Paris， 1930， pp. 1142-3. 
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Inc1ustrie 
Tableau 1 Taux de croissance de la production francaise 
Branches Branch巴日
proc1uctiv巴5 Proc1uctives 
et services 
1.9% 1.9% 
1.7% 1.5% 
-0.4% 0.3% 
0.9% 1.1% 
5.0% 4.6% 
6.6% 
3.2% 
【
??
〈
?
?
??
?
?
↑
?
????
??
。 ?
?
?
?
?????
?????
??
?
???
?
??
•••••• ...• •••••  •...  •  ，?
••••• 
?
??
•  •? ???•  
•••• 
••  
••  
??•  
••••• 
••  
•  
•   •  ???• ..  •  ???
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??
? ?
?
?????
?
??
? ，
?
????
? ? ，
?
??
?? ???
??? ??
? ???
?
?
?
? ?
??
????
?
，?
?
Source: F. Caron， Histoire ecol1omique de !(L Fnmce XIXc-XXe sieclω， Paris， 
1981.， p. 158. 
Tableau 2 Taux de croissance annuel moyen du PNB francais en volume 
1870-1913 
1.6% 
1913-1950 
0.7% 
1960-1970 
5.8% 
1950-1960 
5% 
Source: ]. Bouget et A. Cac1ars， La Francc， indllstries， services， Paris， 1983， p.
58. 
τableau 3 Taux moyens annuels de croissance du PNB en volume 
1950-1960 1960-1970 1950-1960 1960-1970 
Roy. Uni 2.8% 2.7% Itali巴 5.5% 5.7% 
Etats'Unis 3.2% 4% RFA 7‘7% 4.8% 
France 5% 5.8% ]apon 9.5% 10% 
Source: Ibid. p. 58 
19-
τableau 4 Indices de la production industrielle (base 100 en 1913) par branche 
(moyennes annuelles) de 1 91 3晶 1939
Indice Ind. Caout- Metal-
Ind. 
Bat. 
general 
extrac- Textiles Cuir 
chouc 
Papier 1m・gie des (ajuste) 
tlves metaux 
Poids 100 8 24 8 2 2 6 34 16 
Base 100 en 1913 
1913・ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1919・ 57 44 60 102 305 51 29 58 16 
1920 ・ 62 52 66 88 233 65 41 63 27 
1921... 55 58 52 75 230 50 41 60 23 
1922・・ 78 67 84，5 94 359 60 61 79 37 
1923・・ 88 80 83 103 416 80 68 90 58 
1924・ー 109 94 88 110 538 77 94 123 74 
1925・・ 108 104 91 104 502 83 101 115 80 
1926・・・ 126 114 97 128，5 599 90 113 132 114 
1927・・ 110 117 89 103 547 83 112 114 80 
1928・・“ 127 117 99 130 587 87 125 138 97 
1929・・・ 139.5 123 92 119 861 106 129 157 123 
1930・・ 140 123 85 110 896 130 125 157 137 
Source: A. Sauvy， Histoire economique de !a France entre les deux guerres， Paris， 1984， 
p. 317 
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